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PETRARKOS RECEPCIJA LIETUVOJE
Eugenija Ulèinaitë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros profesorë
Atsekti Petrarkos recepcijos formas Lietuvoje
nëra lengva. Kai gyveno renesansiðkojo huma-
nizmo ákûnytojas ir þymiausias italø Renesanso
poetas Franèeskas Petrarka (Francesco Petrar-
ca, 1304–1374), Lietuvoje tebevyravo Viduram-
þiai, vyko karai su kryþiuoèiais, totoriais, Mask-
vos valstybe, t. y. vieðpatavo Marsas, o ne mû-
zos. Ið to laikotarpio neturime jokiø poezijos ar
platesne prasme groþinës literatûros kûriniø: ra-
ðomi metraðèiai, dokumentai, plinta diplomati-
në epistolika.
Su Petrarkos kûriniais galëjo susipaþinti ir
jø á Lietuvà parsiveþti Italijos universitetuose,
daþniausiai Paduvoje, Bolonijoje, Romoje, Sie-
noje, studijavæ þmonës. Tokiø XVI–XVII
amþiuje buvo apie ðimtà1.
Sienos universitete 1540 metais abiejø tei-
siø (kanonø ir civilinës) tezes apgynë lietuviø
raðtijos pradininkas Abraomas Kulvietis2. Pa-
duvos universitete studijavo bûsimasis Þemai-
èiø vyskupas Jurgis Petkevièius-Petkûnas, kal-
vinizmo rëmëjas Jonas Abramavièius, bûsima-
sis LDK kancleris Kazimieras Leonas Sapiega,
Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavièius, Mi-
kalojus Kristupas Radvila Naðlaitëlis, Lietuvos
didikø Chodkevièiø, Radvilø, Kiðkø, Pacø
vaikai.
Galima manyti, kad gráþdami á Lietuvà jie
parsiveþë nemaþai knygø, tarp jø galëjo bûti ir
Petrarkos kûriniø. Deja, iðlikusiuose Abraomo
Kulvieèio, Saliamono Rysinskio bibliotekø sà-
raðuose Petrarkos knygø nëra. Keletà jø pavyko
aptikti Sapiegø bibliotekos sàraðuose3.
Pirmà realø paliudijimà, kad ið Italijos po
studijø gráþæ asmenys ne tik parsiveþdavo italø
humanistø knygø, bet ir dalydavosi jomis su ki-
tais, randame Petro Roizijaus poezijoje. Ispanø
kilmës Lietuvos humanistas, teisininkas ir po-
etas Petras Roizijus (Pedro Ruiz de Moros, Pet-
rus Royzius, 1505–1571) buvo studijavæs Bolo-
nijos, Paduvos, Venecijos, Florencijos, Romos
universitetuose. Ágijæs teisininko profesijà, ke-
letà metø dëstë teisæ Krokuvos universitete, o
1551–1571 metais gyveno Vilniuje, dirbo kara-
liaus Þygimanto Augusto juriskonsultu, prisi-
dëjo prie Antrojo Lietuvos Statuto leidimo
(1566). Raðë eilëraðèius, kuriuose neretai rë-
mësi italø poetine tradicija ir italø literatûros
pavyzdþiais.
Vienoje savo epigramoje, pavadintoje De va-
rietate fortunae („Apie likimo nepastovumà“)
ir dedikuotoje Trakø vaivadai Mikalojui Radvi-
lai Rudajam (1512–1584) nurodytos kai kurios
 1 Þr.: Vaclovas Birþiðka, Lietuvos studentai uþsienio
universitetuose XIV–XVII amþiais, Chicago, 1987,
163–166.
 2 Dainora Pociûtë, „Abraomas Kulvietis Italijoje ir
Lietuvoje“, in: Darbai ir dienos, 2005, t. 44, 3–32.  3 Sapiegos knygø katalogas, VUB RS F3-1116.
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ðios epigramos paraðymo aplinkybës: epigrama
paraðyta kaip savotiðkas lydraðtis ar komenta-
ras, siunèiant Mikalojui Radvilai Rudajam Fran-
èesko Petrarkos knygà De varietate fortunae
(„Apie likimo nepastovumà“).
Ið tikrøjø èia minima Petrarkos knyga vadi-
nosi truputá kitaip: De remediis utriusque fortu-
nae („Apie vaistus nuo vienokio ar kitokio [t. y.
gero ir blogo] likimo“). Epigrama skamba taip:
Prospera ne quamquam faciat fortuna superbum
Quod plerumque solet, immemoremque sui,
Neve adversa premat, sortem Franciscus
                                                                  utramque
Codice non magno ferre Petrarcha dedit.
Dux igitur, Radivile, legas hunc saepius: omnis
Fortunae hoc lecto codice victor eris.
(Nesididþiuoki, jei tau laimingas likimas paskirtas,
(Þmonës linkæ á tai). Neuþsimirðk, kas esàs.
Jeigu nelaimës prislëgs, mokëk deramai jas
                                                                  pakelti –
Taip ðioj knygelëj maþoj moko Petrarka garsus.
Taigi skaityk jà daþnai, kunigaikðti Radvila, tuokart
Joks tau likimas nebus nei per sunkus,
                                                            nei baisus.)4
Taigi epigramoje glaustai iðdëstomos pagrin-
dinës Petrarkos veikalo mintys, jomis pataria-
ma vadovautis kunigaikðèiui Radvilai, tuomet
Trakø, vëliau Vilniaus vaivadai ir vyriausiajam
LDK kariuomenës vadui.
Ði Roizijaus epigrama atskleidþia dar vienà
Lietuvos ir Italijos humanistø ryðiø aspektà. Aki-
vaizdu, kad þmonës, studijavæ Italijos universi-
tetuose, ne tik ágydavo ten profesiniø þiniø, bet
ir uþmegzdavo asmeniðkus kultûrinius kontak-
tus, susipaþindavo su naujais Italijos literatûros
ir meno kûriniais, parsiveþdavo italø autoriø
knygø ir taip skleidë Lietuvoje Renesanso bei
humanizmo idëjas.
Ant XVI–XVII amþiaus knygø daþnai gali-
ma rasti rankraðtinius áraðus: sibi et suis com-
paravit („Ásigijo sau ir saviesiems“). Taigi knyga
suvokiama ne vien kaip humanistinio bendravi-
mo forma: knygomis keièiamasi, apie jas disku-
tuojama, jos inspiruoja naujus kûrinius.
Svarbu paþymëti, jog ant daugelio ðiuo metu
Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomø Pet-
rarkos knygø randame áraðus: Bibliothecae Mag-
nae ir  Collegii Vilnensis Societatis Iesu. Tai reið-
kia, kad Petrarkos knygø bûta senojo Vilniaus
universiteto bibliotekoje ir jomis galëjo naudo-
tis tiek universiteto profesoriai, tiek studentai5.
Lenkø jëzuitas, keturiø tomø Vilniaus uni-
versiteto istorijos autorius Liudvikas Piechni-
kas raðo, jog apie 1625 metus Vilniaus universi-
tete susiformavo stiprus literatø bûrelis, kuriam
priklausë Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Þy-
gimantas Liauksminas, Jonas Ryvockis, Mika-
lojus Kmicièius ir kiti. Jø veikla buvo juntama
ne tik Universitete, bet ir uþ jo ribø6.
Esama duomenø, jog Vilniaus vyskupas
Eustachijus Valavièius (1572–1630) savo rû-
muose Verkiuose rengdavo savotiðkus „litera-
tûros vakarus“, kuriuose savo kûrybà skaityda-
vo tiek Universiteto literatai, tiek poetai pa-
saulieèiai, tarp kuriø neabejotinai þymiausias
buvo Danielius Naborovskis (Daniel Naborow-
ski, 1573–1640), Jonuðo Radvilos (1579–1620)
dvariðkis, gydytojas, sekretorius, dvaro poe-
tas. Naborovskis kurá laikà studijavo Padu-
 4 Dainos pasauliui, saulei ir sau (Cantus solo, soli et
sibi). Lietuvos XVI–XVII a. poezijos antologija, Vil-
nius: Vaga, 1993, 274. Vertë E. Ulèinaitë. Þr. taip pat:
Petri Royzii Maurei Alcagnicensis Carmina, Pars II. Ed.
Bronislavus Kruczkiewicz, Cracoviae: Typis Universita-
tis Jagellonicae, 1900, 101.
 5 Þr.: Eugenija Ulèinaitë, „Europos humanistø kny-
gos Lietuvoje (XVI–XVIII a.)“, in: Vilniaus universiteto
bibliotekos metraðtis 1999, Vilnius: Vilniaus universite-
to leidykla, 2000, 41–57.
 6 Ludwik Piechnik SJ, Rozkwit Akademii Wileñskiej
w latach 1600–1655 (Dzieje Akademii Wileñskiej, t. 2),
Rzym: Institutum Historicum Societatis Jesu, 1983, 80.
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vos universitete, klausë Galileo Galilëjaus fi-
zikos ir matematikos paskaitø, buvo susipaþi-
næs su italø literatûra.
Bûtent Danielius Naborovskis iðvertë á len-
kø kalbà tris Petrarkos sonetus  (83, 84, 85) ir,
tikëtina, supaþindino su savo vertimais Verkiø
literatûros vakarø dalyvius7. XIX amþiuje kele-
tà Petrarkos sonetø á lenkø kalbà yra iðvertæs
Adomas Mickevièius (Adam Mickiewicz,
1798–1855).
1622–1625 metais Romoje teologijà studi-
javo bûsimasis Vilniaus universiteto profesorius
ir þymiausias lotynø kalba raðæs Baroko poetas
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Ca-
simirus Sarbievius, 1595–1640). Studijø metais
Sarbievijus surinko daug medþiagos, susijusios
su antikiniu Romos paveldu. Jà apraðë kûrinyje
Antiquitates Romanae („Romos senybës“), ku-
riø viena dalis Dii gentium („Pagoniø dievai“)
publikuota 1972-aisiais, o kita – De Roma et
Romanis – liko rankraðtyje. Kartu jis domëjosi
ir naujàja italø literatûra (ryðkiausias pavyzdys
– poeto Mario Bettini kûrybos imitacija kûriny-
je Silviludia („Miðkø þaidimai“)) 8.
Sàsajø su Petrarkos poezija Sarbievijaus kû-
ryboje, deja, nëra aptikæs në vienas tyrinëtojas,
jø nenurodë ir pats Sarbievijus. Bet labai netikë-
tai nuorodà á Petrarkos raðtus randame Sarbie-
vijaus poetikos dalyje De perfecta poesi, sive Ver-
gilius et Homerus („Apie tobulàjà poezijà, arba
Vergilijus ir Homeras“). Aiðkindamas tragedi-
jos ir komedijos sàsajas su panegirika Sarbievi-
jus sako, jog panegirika, t. y. pagyrimas, daþniau-
siai bûna susijæs su þymiø asmenø ar svarbiø
ávykiø paðlovinimu, taèiau kartais tai gali bûti ir
ðiaip negyvø daiktø ar gyvø bûtybiø iðaukðtini-
mas. Kaip pavyzdá jis nurodo Petrarkos „pagy-
rimà ðuniui“ (laudatio canis), iðsakytà laiðke kar-
dinolui Jonui de Kolumnai (Hunc pertinere pos-
sunt laudes non tantum personarum, sed etiam
rerum inanimatarum multoque magis animan-
tium, cuius est illa laudatio canis maximo inge-
nio effusa a Francisko Petrarca)9.
Sunku pasakyti, kas Lietuvos humanistams
buvo svarbiau: italiðkoji Petrarkos poezija ar lo-
tynø kalba raðyti jo filosofiniai traktatai: De re-
mediis utriusque fortunae, De contemptu mun-
di („Apie paniekà pasauliui“), De vera sapientia
(„Apie tikràjà iðmintá“), jo laiðkai, dialogai, Ver-
gilijø imituojanti poema „Afrika“, „Eklogos“.
XVI amþiaus LDK humanistas, reformatø
evangelikø (kalvinistø) apologetas Andrius Vo-
lanas (apie 1530–1610) veikale Libri quinque
contra Skargae Jesuitae Vilnensis septem mis-
sae, sacrificiique eius columnas („Penkios kny-
gos prieð Vilniaus jëzuito Skargos septynis mi-
ðiø ir jø aukos stulpus“, Vilnius, 1584) mini
Petrarkà, kalbëdamas apie katalikø kunigø su-
gedimà, atsidavimà prabangai, ðventoviø paver-
timà landynëmis. Deja, nelengva pasakyti, ko-
ká Petrarkos veikalà A. Volanas turëjo gal-
voje10.
XVII amþiaus Vilniaus universiteto profeso-
rius Aronas Aleksandras Olizarovijus savo vei-
kale De politica hominum societate („Apie poli-
tinæ þmoniø sàjungà“, Gdanskas, 1651) Petrarkà
mini, raðydamas apie ðeimininko ir vergo santy-
kius bei aiðkindamas „Keleriopa bûna laisvë?“.
Èia pateikta citata ið Petrarkos „Dialogø“ (Dia-
logorum libri duo. Venetiis, 1536. Dialogus 14):
 7 Þr.: Daniel Naborowski, Poezje. Opracowal Jan
Dür-Durski, Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawnic-
zy, 1991, 112–114.
 8 Þr.: Eugenija Ulèinaitë, „Barokinë Sarvievijaus  Sil-
viliudijø intriga“, in: Metai, 1998, Nr. 2, 114–123.
 9 Epist. III, 5: Ad eundem [Joannem de Columna
cardinalem] laudes generosi canis ab eo sibi donati (105
hegzametro eilutës), in: Maciej Kazimierz Sarbiewski, O
poezji doskonaùej czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta
poesi, sive Vergilius et Homerus), Wrocùaw: Ossolineum,
1954, 246 (492).
 10 Andrius Volanas, Rinktiniai raðtai, Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijø leidykla, 1996, 14–15.
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„Nesisakyk esàs laisvas tada, kai supranti ne-
sàs sau ðeimininkas, nors ir esi gimæs ið laisvø
tëvø, ir nei kovos lauke paimtas á nelaisvæ, nei
parduotas. Egzistuoja neregimi sielø ðeiminin-
kai, paèiø þmoniø kilmëje slypi praþûtis. Pats
gimimas yra pavaldus nuodëmei, ir uþ tokià ver-
gijà sunkesnës negalima ásivaizduoti. Egzistuo-
ja slapti prieðai ir slapti karai; yra geismai, nie-
kingiausieji ið visø ponai, mainikaujantys
vargðëmis sielomis, kurias – aiman! – parduo-
date uþ menkà kainà, o jie supanèioja jus nesu-
traukomais panèiais. Eikite dabar ir girkitës lais-
ve. Taèiau jûs, aklieji, nematote nieko, tik tai,
kas kûniðka. Todël tà, kuris pavaldus vienam
mirtingajam ðeimininkui, vadinate vergu, o tà,
kuris engiamas tûkstanèio nemirtingøjø tiro-
nø, laikote laisvu.“ Tinkamai [pasakyta] ir to-
liau: „Iðties laisvæ padaro ne padëtis, o dory-
bë.“11
1806 metais Vilniaus universitete buvo áves-
tas italø kalbos ir literatûros kursas. Profeso-
rius Aloyzas Kapelis (Capelli) tris paskaitas per
savaitæ skyrë kalbos pratyboms, o vienà – litera-
tûros istorijai. Studentams jis skaitydavo ir ko-
mentuodavo Dantës „Dieviðkàjà komedijà“, Pet-
rarkos lyrikà, Liudviko Ariosto ir Torkvato Ta-
so poemas12.
Neabejotina, jog su Petrarkos kûryba (bent
jau jo „Sonetais“) buvo susipaþinæ XIX–XX
amþiaus lietuviø poetai, inteligentai, kultûros
þmonës. Tai liudija kad ir ði þaisminga Henriko
Radausko aliuzija:
Danguj dega þvaigþdë Venera.
„Meilë tartum mirtis stipri“.
(Saliamonas, Petrarka, Bodleras),
O man – trisdeðimt ketveri.13
Taèiau ðiame straipsnyje nekëlëme sau uþ-
davinio aptarti Petrarkos sekimo, imitacijos, pa-
rafraziø lietuviø literatûroje atvejø: tai galëtø bûti
atskiro tyrinëjimo tema. Bandëme parodyti, kiek
Petrarka ðiandien þinomas Lietuvos skaitytojui
ið vertimø ir jo kûriniø publikacijø. Padarëme
iðvadà: þinomas labai maþai.
1957 metais rinkinëlyje „Ið renesanso po-
ezijos“ buvo ádëti keturi Petrarkos sonetai, versti
Aleksio Churgino, o  „Filosofijos istorijos chres-
tomatijoje“ iðspausdintas dialogo „Apie panie-
kà pasauliui“ fragmentas14.
Tomas Venclova 1978 metais raðë: „Neturi-
me iðverstø á lietuviø kalbà nei dabartinës pro-
zos meistrø, nei daugelio geriausiø pasaulio po-
etø; neturime (nei knygose, nei scenoje) ádo-
miausiø pastarojo meto dramaturgø; neturime
literatûros kritikos veikalø, nukrypstanèiø nuo
dogmatiðkiausio marksizmo. Smegenys ir jëgos
eikvojamos kam kitam. Lietuva nealsuoja pa-
saulio kultûros oru. Vienõkios ar kitõkios áta-
kos, pasiekianèios lietuviø raðytojus, yra labai
atsitiktinës, daþnai ateina ne per lietuviðkà kny-
gà, o keistais ir aplinkiniais keliais.“15
Ðie þodþiai pakankamai aktualûs dar ir
ðiandien. Taigi 700-osios Franèesko Petrarkos
gimimo metinës galbût paskatins aktyvesnius jo
kûrybos tyrinëjimus ir vertimus á lietuviø kalbà,
padës skleisti ir átvirtinti ðio þymaus Europos
humanisto kûrybà Lietuvos kultûroje.
11 Aronas Aleksandras Olizarovijus,  Apie politinæ
þmoniø sàjungà (De politica hominum societate), Vil-
nius: Aidai, 2003, 303.
12 Vytautas Kubilius, Lietuviø literatûra ir pasaulinës
literatûros procesas, Vilnius: Vaga, 1983, 191.
 13 Henrikas Radauskas, Lyrika, Vilnius: Vaga, 1980,
69.
 14 Filosofijos istorijos chrestomatija. Viduramþiai,
Vilnius: Mintis, 1980, 516–531. Vertë B. Kazlauskas.
 15 Tomas Venclova, Vilties formos. Eseistika ir publi-
cistika, Vilnius: Vaga, 1991, 380.
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RECEPTION OF PETRARCH’S WORKS IN LITHUANIA
Eugenija Ulèinaitë
S u m m a r y
The article addresses the problem of the Lithuanian
reception of the works of the major poet of the Italian
Renaissance Francesco Petrarca (1304–1374). Lithu-
anian humanists of the 16th and the 17th centuries,
such as Petrus Roysius, Andreas Volanus as well as the
poet Mathias Casimirus Sarbievius, are known to have
been in possession of the works of Petrarch.   There
seems to be no doubt that Lithuanian poets and
intellectuals of the 19th and 20th centuries must have
been familiar with Petrach’s works, at least with his
famous Sonnets.
Nevertheless the article  states that a wider circle
of Lithuanian readers is only vaguely familiar with
Petrarch’s works as  very few sonnets by Petrach and
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